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DEBRECZENI S Z ÍN H Á Z .
Kedd október 1-én 1872.
adat i k ,mim és
Történeti dráma 5 felvonásban. — Irta Hegedűs L
(R endező : T em esváryJ
S z e m é i e
11-dik István, m agyar király — — Foltényi. j 1 -sö j _ _ — Hegedűs F.
Pál atya -  -  — — Dósa. 2 -ik  í _■ _ _ — Marosi.
Othmár, főispán — — -  Zöldy. 3-ik  i
4 -tk  1
polgár — _ — Boránd.
Béla h e rczeg  (vak 18  éves) — —  Temesváry. — — —r — Kovács.
Idd, Iván brassói vezér leánya — — Lukácsiné. 1 -sö )
polgárnő
__ -  Sándoríné.
B akacfsé* ennek rokona — — — Hetényi Laura. 2 -ik ) — — —  É geniné.
Márthfej Idd  volt dajkája — — Zöldyné. . 1 -ső )  
2 -ik )
apród
-- — — Szathmári J.
8E eadi%  öreg  várnagy, ívánkő várban — — Horváth Vincze. — - —  H egedüsné.
K aplyss István , királyi FŐ lovászm ester — —  Horváth I.
Sáldor, lu n  vezér — — Vidor.
iioroorédv j — — — Bartha. Nép, íegyveresek. Történik részben ívánkő várában, részint
43 f  tBáthorí -zászlósok — — — Mustó. Székes-FehérvárM .
P e ie rd  ; Szentkuti.
A negyedik felvonás: „Koronázási képlet,“ a hymnus összes 
karéneklése és görögtüzfény világítás mellett.
Jegyeket előre válthatni a pénztárnál d. e. 9-tdl—12-ig, á. «. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
CsaládiSfv... Alsó és közép páholy 4  frt. S O kr,
Támlásszék 1 frt. Fnldsztn
30 kr. Deák jegy kr. Garnison finnest
hely 9 frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
arsat
értől lefelé 3®kr. Gyermekjegy kr
artszék 9*0 kr. Emeleti zártszék G® kr, Földszinti bemenet SO kr
7 órakor, vége fél IQ-kor.
JBérlcihireMet és*
Tisztelettel értesiftetik a t. ez közönség, hogy az első bérlet Október hó 9-dikén veszi kezdetét. A bérletár 20 előa­
dásra következő: Családi páholy 100 frt. Alsó és közép páholy 70 frt. Felső páholy50 frt.Támlás szék 15 frt. Alsó zártszék 
10 frt. Felső zártszék 8 frt.
A ki az egész hét bérletre egy összegben elölegesen fizet, következő engedményben részesül: Családi páholyért 
540 frt. Alsó és közép páholyért 380 frt. Emeleti páholyért 280 frt. Támlásszékért 85 frt, lefizetésekor a pénztárnoktól az 
hét b é r l e t r e  nyer bérleti utalványt.
A múlt évi bérlőknek az általok bérelt helyekre nézve Októberhó 3-áig bezárólag azaz Csütörtök 12 óráig előny adatik. 
Debreezen 1872. Szept. 28. színházi bizottság,
(B gm .)D ebreezea 1 8 7 2 .  Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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